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?????????? 、? ??っ? ?? ?? ???????????、?????っ?。??? 、? ?? ????ー??????。??? ? 。 ? ? 、?。? っ 。??? っ 、?? 、 っ 。? ? 、? ? ? 。 「??」?? ? っ???? ?、??? ?（ ー? ????????? ?） 。????? ? ? 、 。
?????ュ?ー
?????





??????????『?????????????ゃ??』 、 ? ???????っ?ゃ??????っ??????。???、???、?????、? 、 ?????? 。??? ．??? ?。 ????? 。?? 、?? 。? っ ょ 。??? ??? 、 ? っ … 。??? ? ?っ 、 ????? 、?? 、 、 っ 、?? ? 。????? 「 ? 、 『 』?????????? ? ??? ? ??? ? っ ゃ
??? ?? ?? ? ?? ???? 。 っ???」。 「 ょ 」??? ? 、っ?ゃ???、???。
??????、??????っ?「????」??、????? ? ?。?、 ? ??? ??? ょ。 ? ????????? 、 っ ィ 、??? ?? ???????、? ? っ??、 っ 。??? っ 、? ??? っ 。???っ ?、 ゃ?? 。?? 。
「????」?????




????? ???。???????????????。?????????????????っ????、???????? 。 ? 、??? っ 、 ょ??? 。?? 、 。 ???。?? 、 っ??? ょ。 、?? 。? 、??? ?、 、っ??。??????????????????、??????? ? 、 っ ??????。「??」???????
?????????。 ? 、? 、 ? 、?、 、 、 ?…? 。 「 ? 」
?????っ???っ?ゃ???、?っ???????????? っ ? ょ? 。?? 、 ? ? ???、 ? ?。 ? ???、 ??? ??? ッ ?ー? ? ????? 、「 」??? ?っ ? っ ? ?。? ? ??、? 、 、?、 ? 、 っ ? 、??? ? ? 、??? ? 。??? …。 、?、? ……。?? ? 、 。??? ? 、 っ??? ? ?、??? 、??? 。 、 「 」??。????? っ 、 ? 。?? 、 ?? ャ 「 」
（6）
???????????、???????っ??????????……。?? 。 ? ???? 。 、??? 、 、 、?? ? 、???っ ????????。?? っっ??、???????????っ??、?っ?????。??、??????????「????」????、???
????? ????????、?? ょ。?? ? っ 、 ? ???? っ 、 。??? 、??っ ? 、?? っ?。??? ?ゃ???、? 、 っ 「?」? ょ 。 、?? ? ャ ?ャ?? ? ? ?。??? 、 「 」 ャ??? 「 」っ 、
?????ャ??????、????????ょ。?????????
????「 」??????、???? ??????????? ? っ ゃ? 、??? ? 。 ??????、 っ?、 。 「 」 っ?、? っ 、?。 、 、?? ? ? 。??? っ ?? 、??? 、 ? ?? 、っ??????。????????っ?????、??????? っ 。 、???? ? 。??? ?、??、 ? 。???????
??????、????????? ー?、?? っ ゃ 。
????
（7）
??????????????、?????????????? 、 。 ? っ っ 、??? 。 、 ????? ァ 、??? ?????????????? 。?????? ゃっ ……。 、??? 、 ?っ?????????????ゃ???????????。?????? っ 、っ?ゃ?????。??? 、?? 、 ???? っ?? ?? ? 。 、???っ 、 ッ っ 。??? ? ?っ 。 、?、 、 ???。? 、っ?、??????????? ? 、 、??? ? ??、 、????? っ っ
?。
??????????????、???????、?????? ?。??? 、 っ ?????ょ? 。 っ 、 っ 、っ?。?? ? 。
?????????????
????? ?っ 、 ????? ? 、?? ょ 。??? ??? 。 ???????ょ??。? 、 「 」 ??、? っょ?。 ? ???? ?……。?????。 ? ? ? ? ??……? ?。 、?????? ?? ?????、?????????????? ????っ? 。 、 っ????? ?? っ? 。??? 。??? 、 っ??ゃ? 、 っ 。
（8）
?????????????????????。??????????????っ????ょ??。?????????、??????、 。???????????????? ? 、 ????????????????。???? 、?? 、?． ?? 、??? ? ??。? 、 、??? 、 、??? ? ?? っ?? 。 。????? ?、????、 っ ? ? 、??っ? 、 っ 、?? 、 っ 。??? ? っ ー ?????????????????「??? 」 、 ー??? 、 ? 、
???????????????????????。?????? っ ゃ 、 ???? 、 、?? ??????? 。??? ??「 ?????」?????、 ? 。??? 、 ?っ 「 」っ????、???????????????????????? 。?? 、????? 、 … っ 、?? ?っ? 、 っ 、??? ? ? 。 「 」っ?? 。??? 、 ー 「??? 、 」っ?? 。 ? ? っ?? ? 。 ょ 「????? 」?? 。???? ー ? ー ?? ?????、 ?ュー ー??? ュー ー 、??? 、???? ー 。 「
（9）
?」????。?????????????っ?????????????、????????????????。??? ? 、? っ ?????っ ?、 ょっ ?っ??????????、??「????????????。??? っ 」 、 「ュー?ー ????、?? ? ? ????、っ ? 」 、?? ? 。??? ?「 」 、??? っ 、??? 。「 」?? ? ? 、???? ?、?。 ? っ?、? ? 「 」 、
?????っ ?? 、 ?? ??。??? ? ???、???? 、 ?? 、??? 。 。?? ? 「 『 っ
???????????????』????、???????????????????????????????????? ? 。???? 、 っ?」? 、?? ? 。????????????「 ? 」 、「 、??????? ?、?っ 」 っ??? っ ? 。??? ?ゃ??、 ?、? ? っ 、?? ? 、 「 」??? 、?? 。 。 っ 。??? 、??? 、 っ
?? ? 。 「 」 「??? ?」っ ょ。???」っ っ ??、? 、
（10）
?????????。??????、???、????っ??? ?。?? ?っ?????????、??????????、??? 。 ? 、 ???? ? ??? 。??????????????? ? 、 っ 、????。? ? 、 、
??? 、 ? 、 っ??? 、 っ っ 。??? ? 、??。 、 っ??????。? ゃ ? ? ? ?、??? ?? ーょ?? ー ? 、 ゃっ?、?? ?、???? ?? ?????? 。??????? 。 ?? ー ー? ???? ????? ?? 。「??????? ? ?????? ?」








??????????????????????????????、??? ????????。??????? 。???、 ?? っ???????? 。 ょっ ??? 、 、 っ??? っ っ 、?? っ ????、? ? ?。 っ 。??? 。????????。??? ? ? 、 、??? ???。???????????、 、
??、???????????。?ー???????????????????????????、?????????????? っ ? 。
「??、??????????????????????。
?、? っ っ 。?????」。 ? ゃ 、???? ? ?? 、 っ っ 。「?、??????????? 。 。????? ? 」。
????? 、 、 ー??。 。??? ゃ 、?。? 、
?っ????????????、????、??????????? 、 ? っ 。?っ????っ?????????????????っ???? ? 。????? ?????、??、???????????? ? 、 っ?、? っ??? ? ? 、??? 、??。 ? 、??? 。 、 っ??? 、 っ??? っ?っ? ゃ 、????????、 ??? 、???????? ? ???。「??、???????????????????っ??。
????? 。??? 。 ? ? ? ??? ? ? 、???????? 。?っ ……」 ゃ 。
???????????????????っ????、???????っ?、?????????????、???????? っ 。 ???、??????????????????????????? 、 ? ? 。??? 。??? ? 、 っ?、 「 、 。?? ?? 」 ?? ? 。??? ?っ 。?? っ 。 ?????? ? ? っ??? 、 、??? 、 っ 。????? ?? ? ?。?????? ?????? 。 ?っ????????????????、????ー????っ?? 。「??????????????。???????????、?????? 。
?、っ?。 ? 。
????????。???????????????????? ょ 。? っ っ ??．????????????……。?っ????????????? 。 ????????????????。 ?????????? ……。??? ????? 。 っ 、??? っ 。 っ?? っ 。??? ? 、?っ? っ??? っ 。??? ??っ? ょ 。ょ??。 ? …… っ 。??? っ 、???? っ 。?、っ 、 … 」。?? ?? ? ? ?? ?? 。??? っ 。??? 。 っ??? っ 。 「 、??? 。????? 」っ?、
??ー???????????????????????????っ???。?????????????????????ー ? ? 。「?、?????????。?、???っ????????
?」。 、?????、 ? っ 、??、 ?。 ? ? 、「?????????????。???????????????」???????? ?っ?。「?、 、??????? ? 。????? っ ????、??????????。 ? ?? 、っ? っ??っ 。 、 っ?、? 。 っ?? ? ?」。??? ー 、 ???? ???っ?。 「 っ? ?っ?? ?。 。 、?っ??? 、 っ っ 。??? 、 っ
?? 。 ??? ??っ? ? 。
（14）
????????っ?、?っ??????。?っ????????っ???????? ? っ ? ??。? っ?。? 。 ??????????っ? ? 。 ? ?? 。??? ? ? ? 。??? ? 。 ???? ??? 、 ????」。??? ??っ? ??、??????? ??っ ? ? っ 。 ? ???? ? っ?? っ ? 。??? 、 ???? ? っ?、???? ??? 、??? ????っ? ?っ 。ッ??ょ 。 ?、 ?? ???? 。 ?????? ?っ? ? ???
????????????????????????、???????????っ???。???ゃ??????????、?????????????????????。?????? 、??? ? 。??? ? 、?? 。「???????????……」、???????????










??ー?????????????ィ??。?????っ?、? ? ???っ? ? 。「???、?????、?っ?????」「?っ?、??っ ? 。 ????っ?、?
?????? ? ???。 ? 、???? ??、 ? 」
「????? ? 。 ? っ ?? 。ェ???????? ? ?ィ??っ ?」「?ゃ 、 っ 。??? ィ、
??。????、????。 ?、 」???、???ょ 。 ィ ?? 。??? ? 。 ? 、 「 ? 、?」? 。 「 ?っ
????」???????????ょ?。?????????、??、???????????、?っ???????。????? 。 、 ? ?っ?????????????????????。??? ? ? ? 。 っ????? 。 、 、 、?????? 、 っ ??????。??? ?ィ っ 、??? 。 、 っ?、? ?。 、 っ 、 、??? 、 。 ェ??? ? 、? 、 っ?? 。? 「?」? っ ? 、 、 っ
??????????、?っ??、?????????????????????ー????っ?。??、????????? 、 、? ? ??? 、 っ ??? ィ?? 、? ? ィ、 ?ょ??。 ー ???? ? ?? 。 ． ?????? 、 ? ????ィ??っ? ???ー 、 ???、「? 」 。「?? ??????っ???、???? 」??? ?? 。 ェ?? 、 、?? ?? っ ? 。「???????????????????、?ー?ッ????? ?? 、
?? っ 、 ??? ? ? ? 。?????、?? ー ッ 、??? ?。 、 ? ???? ? ?? ? 、 、
??????????」?????、 ー ッ???ー?????っ??ッ??、? ー ? っ ?、 ー??、 、???、 ?????????? ??? ? ?? 。
「????ィ???、??????????」
????? ? 。
「??? ?ー ? ????
??? っ 、 っ 。????? 、 ? 。??? ???ィ 、 」??? 、 ー （ ）?????? ???。????ィ 、 ? 、??? 、 「??、?? ? ?」?、??、 。 、??、 っ 。??? 、 ? ィ ー 、????? ???? ?? 、?。??? ? （ ）??ュ?? ー 〜 ェ
（17）
???????ィー?????????????????〜? ー ?? ィ 〜
??????、????、??????????
???ー ィ29?????????
???????????????? ??? ィ?????ィ ?? ょ 。 『 ??? 』 （ ） 、 ? ?、??、 、 ?、 ー、 、?? 、 、 ェー 、 、 ー??? ?? ?? ? ? 。???、 ? 、 。?? ー ー?、 ュ っ?????。 ???? ?、 ? ?、???、???? 「 」 。 、 。???、? ?、 っ??? ィ 「 」?? ?。 、 「 ャ 」?? ィ ャ ッ??ュ ー ?ィ
?????????、???ー?ー????????、???????????????????。???、?????「??????ィ」??????????、??????ュ??? ? っ ? 。???、? ィ ュ ???? ? ょ 。『 』 、 ? 、??? 、 、 ー ッ?? 。 『? ? 』 （ ）??、 ュ ? 、 っ??? 、 ィ??? ? っ っ 、??? ? ??? っ ?? 。???、 ー?「? 」 。 、???? 、 「 」 ょ 。??? ?ィ 「??」 。??? 、 、?ー????????、??????????、?????????? 、 。「????」????????????、???????ょ
??? 、 ェ 。
（18）
???、??????「????」??、?????????????????ょ?。??? 、 ? 。 ?、 、?? ???????????。 ???ィ??、??????、??????????????「?????? 、??? ? 「 ィ」 ??? 。 ?? ?「??、????。????ィ。?????っ?????ゃ
???っ??っ 」
「???、??? ? 」


















































???、????????????、?????????????????、 ??。? 、 、????? 、 ?????。??? ? ? ???? ???????? ? 、 ????? ? 、??? 、 っ 、 っ ???。 ー 、??? ? ? 「 」??。
「??、????ッ??ー???????っ??????」
????? 、? ? っ 。
???、「??、?ッ????っ????????????」???、??????????。???????????、??? ー ー?ー 、???。 っ 、 ??っ? 、 ? ? ?、 ー????? ? っ 。??? ? ???? 。 、「??、? ???????? ??????っ?、?????? ゃ 」 。??、?? 「 、??? 。 ? ? っ 、??? ゃ 」?? 。
（20）
????っ?。「??????????????」???。????????????????????、?「???????? ? 、? ゃ 」 ???? 。 、 「? 」 。???、 、 ? ???? 、?。 「 ーッ、 」 「 」 っ??? 。 ? 、?? 、 っ 。 。???、? ? 、 「 ー ー 、 ー?? ? ??? 」 「?ー? っ 、?? ? 、? ?っ 」??? ? っ?。??? ? ャ ?ー 、 。?? ? ?? ? ? 、 ???????? ? 、 っ ??、? っ 。っ???????ャ????っ?? 。??????? ???、 ? っ ? 。?
?、????????????っ??????。???????????。?????、??????????????、? ? 。 っ? ?ー???? 、 ょっ ???っ?。??、 ? ? ー 。??? 、???、? ???っ????。?????????? っ?。?? 、 っ?、? ?? ? ? っ?? 。 、??? っ ? 。? ???? ?、?。? ー???っ??????、???????????、??? ? ???? ?。???、 ? 、??????????。?? ????? っ? ???。 ?? っ 。????? 。 ? ー??? 、 ? 。
???????????、?????。????????、「??????、??、???????????ュー?????? 」 っ 、? っ ?、 っ???? 。 っ 、 ? ???、?っ っ 、 。 、?? ? 。??? 、 っ?? ??。?ャ 。????ャ?????ッ ?っ ??? っ ? ー?? 。 ャ ー?。 っ ???? 、 ー っ っ?。 。 ャ 、?? ?ョ ョ?? ? っ? ?。 「 ???? ? っ?? 、 「 ? 、??? 、 、??? 」??っ 。 ? 、 ? ? っ?、??? ? 。??? 。?? っ ?? 。
???????????????、?ョッ?????????、 「 ???????? 」??? 。 。????っ ? 、 っ っ 。??っ ?、??????????、 、 ???? 。 ????っ???? ??、?????????っ???っ???。 ? 、? ??????? っ 。??。?? 、 っ 、??? ?? 。 、??? 、 。?? 、 「 。 ???? ? 」 ?っ 。?? ??? ? 。?? ー っ っ 、 「?」? っ っ?、? 、 ??。「? ??? っ 」?? ?? 、 ? 」 「?? 。? 、???」?「 ?
（22）
?????。???????????????????????」。………? 、 ー っ ?????、「????ー??????????。?????っ??? 。 」 っ 、??ー ? 。 、????????っ ? 、?。???? ? 。 ??? 、 ??????????????っ ?? 。 っ ．??? ? ??? っ 。 ?、?????????。 「?? 、 ょ っ ???」。? 。
?????????????????、?????????????????っ??????。?????????????? 。 、 っ ?ァッ ョ??? 。??? っ? 、??っ?。??? 、 ???? 。 、 。?っ? 。? 、?? っ??? 。 、?っ 。????? ? （ ）
（23）
「???ー」???????、???????????っ????、? （??） 、 ?? ??




???????っ???????????、????????????????????。???????????????????????、???????????、??????? ??。? 、??? 「 」 ? っ?? 。?? ?? ?っ 、 っ 」 ?、?っ 。 「 ー??? ?? 、??? ???。 ???? 、??ョ ??? っ 、 「 」 ?
???????、????????????っ??、?????っ???????????、?????????????? ? 。????? ? 、 、??? 。 ヶ?? 、?、? 、 ッ 「?」???????????????????。????、??? ? ? っ??。?、 ? 、 っ?? ? 、 ッ?? ? 。 「 」 っ?? ??
（24）
?????、????、????????、????????????? ? ? 。 ???? ? っ 、??? ???。 ッ ???? ???????っ?????? ?。?? ?? ? 、 ． 、 ????? 、 ? 、 「??（??）??（????）???」?「????」?、??? っ ??ー ? ?????? 、 、?? ? 「 っ ょ ょ 、?? 」? 。? ?? ????、??? ??? っ?、? っ 、?? ??「 っ 」 、 っ??。「? ?っ っ 、?? ? 」 、?? ?。??? 、 っ ?、 「 」?? ? 。 、? ?
????????ー?．??、??????????????っ? 、 ? ? ? 。??? 、?、 ?????? 。????????、?? 、 ???、????????? っ 。 、??? 、??? 、 っ?。? ?? ? っ?? ? 、 「 、 っ ? っ っ??? ? ょ」 ?（ ）? ?? 。??? っ 、???????? 。??? 。 、??っ 「 、??、 っ ?っ? 」?、????????? ?。??? ゃ 、?? 。 ? 、???。?「??」? ?? 、 「 ???」、???? ? 。 （ ?）????。
（25）
????ゃ???????????????、??っ???。???、?「???????????????」???????。??????? ー 。????????? ? 、 ??????? ??? 。
〈???〉
????? ???? 、????? ? （ ） ???。 、 ー??? 。??? っ 、?? っ っ ー?? ???。?ャ ャ ゃ ャ ャ???ゃ （?） 、 っ 、???、 ? （ ） ょっ?、????????????。??????っ 、 ??．??? ? っ 。??、?? 「 っ」 っ???。? 、?、? 。っ??、????? ? っ ?
???、???????????っ?????????。???????????（ ）? ???? ? 。 っ ? ??????．（ ） 。????「 ??」???、??? ???????、???「???」 ???。???、 ?? ゅ?っ? 。??? ?? 、 ー っ??? ? 。 、 っ?? 、 「 」 っ ???? 。 、 、???????????、???っ??っ??????????? 。???。〈?〉
???っ? ?????「 」 ?? 、「??〜」??。?? 。???? ???（????）? っ 、 っ ?????。 、 ? ? ャ（??）?? ?? 。 ??っ? （
?????）????????????、?????????? っ ? っ ? 、 ???? ????? ??。? 、 ャ っ?っ? （ ）??? 「 、???」? ?? ???。?????????っ??? ? 。??? 、「 、 」 ?。?? 、 、 、 ょっ?? ???? 。?? 、 ? 「 ー 」??? ?。? ? ?、??? 。 ???? 。??? 、?。? っ????、 。???、??、???? っ ?? ? 、 っ?、 っ 、 ? …??? っ? 。
????。?「?????、???ゃ?????」??っ???? ? ?っ ?。??? ?? ??? ???、 「 ? ? ?。 ?っ ? 」 ???? 。 ?、 ?????? 、 ?? 、?? 。??ャ ? 、 。???????? ? 、 ???? 。 、 ょっ??? 。??? 、 ?? っ?? 、 っ 。??っ?? ?? 。??? 、 ????っ 。 、??? 。 「 」?、? っ 「 」??? 。 ? 、 っ??? ? 、 ??????? ??? 、 ?? 、?
（27）
???????????????。?????????????????、??????、????????????????。 、 ? っ 、???、 、っ??????、?????????????。〈????????〉
???????? 、??? 。 ? ?、?っ? っ ? っ ゃ 、?? ? ?????? 。 ? っ??、 ? ? ????、??? ??っ 。 、 っ??? ? 。 っ??? ?? 、 ? ?っ ???? 。??っ 、 っ??? 。 、 ょ??? ? 。 、 ャ??????、 っ っ??? ???。???? ? ??????
?、?????????????。?????? 、 ????、????????? ? 、 ??「?????」???????? 。 ???? ?、??? 、 っ ??（?? 。??? 、 ? 、??? っ 。 、 ョ ョ??? ?? 、 、 「??? 」 、 。??? 、??????? 。??? 、 。 、??? ? ?? 。 ???????、???? 、 。 っ??? ? 、 っ??? 。 、?????? ? ?。? 、 ??っ??????? 、
（28）
?、????、???????????????????。???、????????????????????????? ? 、 、????。??? 、 ???? っ ? 、??? ? 、??? 。 ? 、??? 、?????。?????? ?? ???、。 ー?ー、?? ー ?????ィ っ??? 。 ??????? っ 、?。??? 、 ??? 、??? 、??? 、???? ?? 。 ???????????? ??。 ??? 、 ???? 、?? ょ 。??、 ?? っ







??????????? 、? ?? ?? ー???????????、????、????????????、? 。?? 、 、??? 。 ヵ っ 、 ???っ 。??? ?「??、??……????????っ?。????、???
??? ? ? ????????? ? 」
「??? 。? ??、 、 ????????、?????? 、 ?
????? 」
「????、 ?、?????、 ? 、 ?っ 、
????? っ 。 、? ? 」
「??、?? ? 、
??、 、 、 、 ?? っ 。 ?
?????っ?。???、?????、??????????ゃ????。????、?????????????????ゃ ? ? 、? ??っ?。? っ 」「?????、????????????????????
??? ? っ 、 ????????っ??っ?? 」「??、?? ? 、
????? ?っ ?」
「???、 ???? っ 。
??っ 」
「??っ?? ? 、 」「??、???????、 ?




「????????、??? っ ? っ 」「????? ? 、???、?っ ?? 」「???、 っ
??、?????、???? 、???? ?っ??」
「??? ?? っ 、 ? ????ー??????、?っ????、 ?? ? ? 。?
????? ? ? 」
「???、? っ?????っ 、 」「??、 ? ???
??? ???、?っ ? 」
「??? ???? ????、 ッ ュ??? ????、 」「??????? ? 。 ゃ 」
??? ??
「???、 。 ゃ」
「????????っ?????、?????ァー?????????????ゃっ??」「???、 。? っ ??????。 、 ?? 。??????、?????
???? ???????? ?? 」
「????? 、
??? 、 ?
「???、 ???、? っ 、 ?
??? ?? ? 。 ? ?????? ……」
「????? ?????、?? 。??? 、 。????? 、????? 、???? ??









?????????????、?? ??、 ?? 、??? ?? ?。 「 」??? っ??、??????? ?? ?? ??。?? 、 「 ?」??? 、 っ? ー?、? 、??? ……。? 「 」「 」??? ? 。 、?????? 、 ?? ?? 。 ????、? ? 。?? 。??? ? ??、??? ? ュ ー
????????、??????っ????。
「??????????????、?????????????。???、???『?』???????????。??
????? ??????????? 、????ッ ? ? ? ? 、??? 。 『 』?、??? ?っ???? 、??? 。 ? 、???、? 、 、??? 。? 、 ……。??? 、??? っ 、 『 ? 』?? 」。
（32）




???、 。 ??、????? 、 ????? ??……。 、??? 。?? ー?。? ? 、 ???? ??っ ???。? ??、????? っ??? 、 、??」。?? ? ー 、??? 。 ??? 、??????っ 、 、?? ???? ョッ?。 「 」????? 、 っ??
?????????ー???、??????????????? 。
『??????????????????。???????????? 。 、 ? 』。
????「 」?? 「 」? ?。??? ッ?、? ? ?????? ??? ?。????。 ? ッ ー 。??? ? ???っ?、 ? 、???????????? 。?????????????? っ 、?????? ?。????? ?? 、??? 、 っ 。??? 、 『??』 っ っ っ ? 。（????????「????????」????????）






????????、????????（?????????）?????????????????、???????????? ? ? ?、????? ???? 、??? ??。??? ??? 、??? ??????????? ? 、 、??? 。?? 、 ｝ 、 ????? ?? ?、??? 、 ?????? 。??? 〜 ???? っ 、 ー ョ????? 。 、 「 」?????
?????????????????。??ー?????、??????????? ? ? （???） 、 （ ョ?ー）??????っ 、 ー ョ?????? 、??? 、??? 。 、 ? ???、 、（????????）???????。???、????????? 、 ? 、????? ?っ 、｝ 、??????、? ?? ??????????、??? っ 。??、 ー ョ 、 。??? ? 。?? 、 、??? ? っ
（34）
????。????〜????????????ー?ョ?、???????????? っ 、 ???? ? ? っ ?????? っ 、? ???????????っ? っ 。??? っ ?、 っ??? ? 、 ????? ???? ? 。??? 、 ー ョ ?? 、?? 、 ???????? 、 っ??? 、 。 、??? 、?????? 。 、?、??? 。??? 、 。 。?、???????????????????????????????? っ????? ????? 。? ???? 、










????????????ョ??、????????「???」???????? ? 。? 、 ???? っ ゃっ 、?? 、 ?? 。????「??? 、 ??? ?? 。
「???????（?????ョ??????）
????、 ? ? 、 っ? 。?ゅ??、 、 ゃ、 ャ 、 ー 、 ゃ??、???? 、???、???……??? 。 『????? ? っ 』 、 ??? 。????? ? っ ??? 。 。??? ?? ? ? ? っ 。?????? 。
??っ????」。???? ????????????????????????、????????????????????。???? ?? ??????????????? 、 、 ゃ ゃ????。 ? 、 ィー?ー? っ 。???ー?（???????????ー??）?????、??????ー? ? ??????????? 、? 、????? ?。? ? 、??? 、? 、 、????? ?、? ???。?? 、 っ 。??? ? 。 、 、?、?ゅ ? っ?
（36）
??。?????????????っ?????????????????????????????? 、?? 。????? ? ??。?、 ???っ??っ??????????????。??? 、 っ?、? ?、 、 ッ??? ? 。??? ?、 。??? ?? ?? っ ?、 ? ???????? ?? ? ．?。??? っ??? 。??? ?、? 。??? 。??? っ っ 、 ッ?? ??っ 。??? ??? 、????? 。 ?? ? ?? ????ゃ、 ? ? 。?? 、 っ ー???っ ?? 。 っ ???











??? ??。? 、? ?? 、??? 。 ??? ???? 。 ょ 。?? ? 、?っ っ ?。??? ???? 、 ?、???? 、????? 、っ?????。???????????、???? ?? ??。 ? 、???? ?? 、 、?ゅ ?? ?? 。
?????????????????????????? 、 ー??、 、 ゃ?。? 、 、 っ 、?? ?ゅ 。 ー?? ? 、 ?????????。?? ?、 ? ?、???、 ???。 、 、?? ? ? 、?? 。?? ?? ???????????? 、???? っ?? ?? ???ャ ? っ 。?? ?? ? っ 。?? 、?? ー 。?? ? ー 、 ー?? 。??? ? ー???。 、 っ?? っ 。
（38）
???????????????????? 、 ?、?????。?? 、?????、 、 っ??。 ? ??。? 、??、 ? 、 、??? っ?、 、?、 ?? ? 。?? ?? 。?、 ? 、 、 、 っ??、?? 。 、?? ?。 、 ー っ??、? ? 。?????、 っ?????? ? ?? ???、 ??、 、 、 、?? 。 、??、 ? 、 、??? 。 ?? ?ー ? ???、? 。???? ??? ? ュー?、?? ?、 。
?????????、?????????????????????????????????? 。?? ? 、 ? 、????。 ??????????。????? 、 、?? 、? 。??? 、 ゃ．??? ?。???????? ょ? ?????????。??? ?? ． 、 ? 。?? ?? 、 。???? ? 、 ?、?、?????????? 、 ?????? 。?? ?? 、??。? 、? 、?? ょっ?……。?? ?? 、 、?。?ー? ー ???????????。? ? 、?。 ? 、 。
???????????????????? ?、? 。 ー??? っ????．。 、 ?、?? 、 、?ー?ー 、 ー??? ?、。??。????。????ョ??ー?。????ー?? 。 ー 、?? ? 。 ? 、 。 、っ?????、 ? ? ?、????っ???? ?? 。?? 、 ー 、 。??っ 、?? ? ??。 、 ? 。?? ?、 ー ? 。 、??。 ? 、 、 ょっ??? ??? 、 ? 。??? 、?。 っ? 。??? ??? 、? っ?? 、? 、? 。?? ??。? ょ?? ? 。 ー?? ? ?? ． 。．
（39）
??????。??ー????。?? ?っ? ? ? ??????。?????? ?ュー?、 ???? ー 。?? 、 ? ャ?????。??????、?????????????? 、 、 ャ??? 、 っ 。???ー 、 ????、? 、 っ?? ? 。?? ? ??っ????ょ ?? ???、 、?????、 、??、 ッ 、?? ?。? 。?。 、 ー っ?? ??? 、 ょ 、????? 、 ??? 。?? ッ? ? 、 、???? ? 、 、 。?? ?? 、 ?
?????。??ょっ ょ??、???????????? ??? ? ??。??? ?? ? ょ?? ?? 、 。 ?ー? っ?? ???? ュ??っ ????、 ???ッ ???????? 、? ? ? ー??。 。?????? ???、 ?。?。 。?? ?、 、 ? 、?ッ? 、 ?? ? 。?? ? ?、?? ?? 、 ャ 、 、?? 。?? ?? ???? 、 ? ???? 。 、 ??????。 ? 、 、?、??? ッ 、 、??、 ー
???????????。?っ??????っ???。??? ??? ? ???? ??????、???? ? ??、? ??、?ー???ッ ??????っ 。??ょっ? っ ? ? っ 。?? ? 、 ?、?? っ 。 ? ?、 、?? ?っ?。?? ? ?。?? ?????、 、?? ? 、。 （ ー ー ）?? ? 。?? ? 、 、?? 、?? ?、 ゃ 、。?? ?? 。?? 、 っ 、???っ?ょ ? っ??? 、?。 、 、????????? 、 ?? ? 。
（40）
??????、????、??????、??? っ 、?っ ? 、?? っ??? 。??? ?? ?? ??? ????、?? 、? ? 、??、 ?、 、 ? ?。?? ??、 っ 。? ?? ?????、?????、? 、 、????。?? ?、 。?? ? 、 ? ?。??? ??? 、 ー 、??、 ? ー 、?????。 ? ??? っ ー?、? ? 、 っ?っ ? 。 ?? 。??、?? 、 、?? ? ?? ょ? ?。．?????? ? ?、 ? 。??、 ? 。?? ?、 ? ? 。
???????????????????? 、??ー?????? 、?????。 ー?、 ャ? 、 、 、 、????、??ー???、?? ????、????????? 、 、?ゅ 。?? ? 、 ?。??、 ?? ? ? 、．?? ?? 。 、 ー?ー ? 、?? 、? ー 。??、 ? ??? 。????? ゃ?。? ??? ?? ゃ ??。 ?っ?っ????? ? 、 ? 、??? ? ? ?。 っ?? ょ?。?? ???? ? 、?? ?? 。










??????????、??????????????????????????ー?????、????????????? ???? ? ? 。??? 、 、??? 、 、??? 、? っ 。?? っ?? ? ???? ー 。
?????ー???????、??????、???????? ? 。???、 、 ? ??、? ? 。??? ???? ??ー?、?? ???、????? ? ?? 。 ィ????? ? ?????????ー?ー ?っ???っ? 、? ?、 （ ）??? 。 、?? 。????、??????っ? 、??っ????? ? ?。 ????? ????? 、 ? ? ??? 。 ?????? ? ? ?ー??。?? ??、 ??? 、????? 。 、????? 。????? 〜 ー ー?っ? 、 ? 、????? 。 、
（42）
??????????、??????????????、???っ ?。??? 、 、??? 、 ?、???????????? ?????????。????????????? 、っ??????、?????????????????。????? ー （ ）??? 。?ャ ァ ー?? 。 （ ー ）?? ?。 ）?? ? （ ー。 ュー ）?? 。 、????? 。 （ ?ー、 ）??? 、 ? ? ???????????????。??? 、 、????? 、??? 。 っ 、
?????????????、??????????????? 、 ??????? 。???、 。??? 、 ???? ?????、????? 。 、???? 、 ???????????? っ??、???????????? 。??? 、 、 、 、?、? ッ 。 、 、?． ???? 、 ? 。????、? 、 ． ????。? ? 、 ? 、????? ? ? 。????? 、?、? 、 、????? 。??? ? ?、 、????、 っ っ?? 、??? 、 。?? ?? ? ? ?
（43）
???????????????????????????、???? ー ュー 。??? ???????????、??? 。?? ? ? っ 、 ???? ょ 。??? っ 、??? 、??、 っ 。????? ?? 。?、? ー 。?? ? ? 、 ャ 。????? っ 、 ?、 「 ??? っ 」 。??? ???? ????? っ っ ???? ???? ッ ?ッ ッ??? 、 っ
???????????????????
???????????? ???? ?????????、????????? ??????、???????????? （ っ ）??? 、 っ?????? ? っ??? 、 ???。?????? ?? （ ）?。? ???っ 、 っ 。 、?? 、 っ 、 ?っ?。?、????????っ??????。?、??????? 、 、 っ 。??っ?? ? 。 、 ー ュー 、??? っ?。 ? 、 、?? っ 。??? ? （ ）
（44）
????????っ???????????っ???、?ゃ?????っ???????っ?????。????っ????? 、 っ 。 ?ょ?? っ 。 、 っ 。??? 、 ? ?っ?。??? （ ）??? 、 、??っ? ?、??? 。??? 、 っ 、?? 。 ? 。?? ? ? っ っ 。??、 ? ? 。??? ? 。 ? っ?? （ ）??? ? っ 、??? っ 。 ???? ゃ??。? っ ? っ 。??ー ュー ょっ?、? っ 。
?????、??っ???。?????っ????っ????????。 ? ?っ ? 。??? ??? ?????? ??? ? 、 ??? ?、 ? ?? ? ???? ? 。 、 っ?? ? 。 ? ????????、 ? ?? 。?? ???。 ー ュー 、??? っ 。?? 。?、 ?????? 、 「 」 、???? ??、 。??? 、???? ? 、 、??? 。 ? ? ?。??????、 っ 。???、 、
???????????????????
（45）
????。????????????、???、???????? ????? ? ?????、??? ? ? ? 、????? ?。??? ???? 、 ????? ??、? ?、???? ? ????? ? 。????? 、??? 、?、 、 ?????? 、 。??????? ????? 。 「 ??????????????????????????????????????????????」 、 「 」 っ 。?????? 、?? 。 、 、 ュッ????、 。 っ 、??? ょ 。?。???





??????「??????????」?????????? 。 ????????、? ?????? ー??? ???。???? ? 、 ??? ??? ? 。??? 「 」 ??? 、 ?????? 、?? 「 ? 」 ? 。??? ? っ 、?? 『「 ?」 』
????????、???????????????、?????????????????、????????????? 。?、? 、? ー?、?? ァ ? 、?? ? 。一、
????????????????????
????? ???? 、? ???。 ? ??? 、????。 ??? 、 「??? ? 」??? ???????? 、 ー 〜?????? 、????? ???。
（47）
???????????????????




































??????? （ ???、? ）?????? 。 ???? 。





?、「??」?????????????????????????っ???「?????????????????、 ? 」?、?ェ?? ?? ? ?、「???? ? 、??? ? ? 、??? 、 っ ???、? ? ? 」?? ? っ 。??? ? っ??、 『??ゃ?? ??? 』 ? 、??? 。?? ー ? 、 ? 、??? 、 ???? 、 、 ッ 、 『??』 ??? ?? 。??っ 、 、 、??? っ ? 、 ????っ 。 っ
???????????????????
???????、?????????????????????。??? 『 ?ゃ 』??? ? 、???。 っ?????、? ?????、?????っ??ょ? 、 っ??? 。 、??? ? 。????? ?? ??、?「 ? ……」 ???? 、??。 ??? 、??? 。??? ? 、 、??? ? 。? ャ????? 、 ーッ?? 。?、? ?『???ゃ???????????』????
（50）
??????????????????????????? 、 ????? … ??????。 ?????? 。 ?ェ????????????。??????????っ????? ? 、 、????、 ?? 、 ???っ???? ? 、 ??。??? ??? 、?????????? ? 。???、? 、 、（??、????）??っ????????????。????? ? っ 。?????、 ????っ 。?、? ???、 。 ???。?? 、 ?。??????っ???っ?。??? 、??????? ? ???? 。
??????、???????????。?????、?????????? っ 。? ????っ 、 。?????????っ???。???????????。??? 。 っ??? 、 、?? ????っ っ 。??? 、 ? ? 。????? 、??。
???っ??????????










??????????????????ゃ??????。??????????、????????????。??????、 。 、 、 ?。?、? 、?? 。 『 』 （??? ） ? 、??? ー 。?? 、 「 ?、? っ??? 」 「 ? っ 、 。 」?? ??っ?。???、? ? 、 「 ゃ
っ??、????????????」?「????????、?????????????????????????????」????????。????????????????? 。「????????????、?っ??、????????
?っ??」
「??? 、 っ 。 ? っ??。? ???」「?????、? 、 っ 」「????? 、? ?
????? ? ???????、?「 ? （ ? ） 、 っ 、???? 」 ? っ 。 っ??、 ? ?、 ? ????????? 「 」? 。「???????、?? 、 ???? 。
??? ー 、 っ 、????? 、 、??? 」?? ? 、 ?っ?。????????、??????、?っ??????????? 。．????? 、 、
（52）
??????。???、??????っ?、??????????、??????????????っ??????????? ? 、 ? ????、 っ 、 。?? 、 「 、 ……」??? ?? っ 。 ? ?、??? ? 、 ???????? っ 。???ー 、 ー っ?? っ 。 っ 。??? ???? 、 っ??? ? 。??? 、 、??? 、 っ????? ゃ 。?? 、 。????? 、?? っ 、 、 、?? ? 。???
?????、????????????????。??????? ?っ 、 ．?、 ???? ???、????????、??? 、 ??。???、??? ? ?っ ?ゃ??? 。 、 、?? 、 っ 、???? 、 っ 、?? 。 っ 、 。??? 、 ? 、 。?? ?っ 。??? ? っ 、 、?? 、 ?? 、?? ?、 っ 。??? 、??? 」 。 ? ャ っ?? 、 。 「 」??? 、 ?? 。 、??? っ 、?? ? ? 、 ????????? ??っ ? ? 、 ???? 。??、?? ? ? 、 「?????
（53）




?、? 。 、 ョッ 、 っ 。????? ??? っ 。 、 ー??? ?? っ 。 、 ????? っ 。??? ー ー??、「??????、???? ? ? ?
??? 、??? っ 」 「 、???、 ?っ ッ 、???っ 」「 ? ? ????????? 」「『 ? ? ? 』 、 ?ゃ?? ?? っ ? ??、? 、 っ??? 、? っ 」「????? 、 『 』?? 」??? ッ 、?? 、 。
（54）
???????????、????????????、????????、????っ?????、???????????、 「 ? 、 ? ? っ?、??? ?、 ???」 。?っ ? 、 「 」 、?????????????? 。????? ???、??、?? ?、 、 っ????? ?っ 。 。??? っ?? 、 。 、?? 、? 、 。???、 、 っ 、 。?? 、???っ っ 。 ??ー? 、 。?? 、? 、?? ? 。 、 「 ???? 、????? 、 っ っ 、? ． ゃ?っ 」 ?????? ??? 、??、?? ????
?、?????????。?っ??、??????ー????? ? っ ?????。??? ー 、 ? ??? っ?。??? 、 ? ? ? ????? っ ? ゃ??? ? っ 。 ょ?????? っ っ 。 、????、?ッ っ っ 。 ?、 ????ョッ???、 、???っ? 、?。?『 』 『 』??っ?」??? 、 、 っ 。?? 。 ???っ 。? ? 、 「??? 」 、??? ? 。 、??? 。???。 、 、???
（55）












?????????????（???）?っ?????、????????????????? ? ?。?っ?? ?、 ?? ? ???っ???、???????????っ?????。?? ???ー?? ???「??」 ? 、 ? （?? ?）? 。「??????ー?????、?????っ
???????? ??? 、 っ 、 。?? ? 、 ? ? 『?? ? 』 ?
?、???????????????っ???? ?っ っ 。??? ? ????『?? ????????? ? ????????????????、?』 」???、 ー?。 ?っ 、? ????「??ー ?ー ?? ?」?? ?? ? 、 「???」 ー 。?、 ? ? 。???????????????? ? ???だ????? ????????????????????? ?????????????? ???????? ??????????????????
?????????????????????????? ??? ???? ? ???? 、??? ?? ?? ? ???????。??? ???。????????????????????? ???????? ?????????? ????????????????? ???? ??? ??? ??????????????????
（57）
??????????? 、 ???????????? 、 ???「?????ャー??」?????????????? 。 ?????? 、?? ??、 ???????????? ? ? ．?? ? 。???? ???????????????????????? ??? ?? っ ??? ? ……??????? ???????????????? ?????? ??? ?? ??????? ????? ????????? ?? ?????っ? ?
?????????????????????? ??? ???????????っ ???????? ????? ??????????? ????????????っ????? ? ????????? ????? ????????????? ． ?っ?????? ????????? ?? ャ?? ? ????????? ??????????っ?????? ? ???
っ????????????????っ???????????? ????????っ?????????????? ー 、?????? ? 、 ??っ ? ??? ?。 ? 「?? ? 」 っ 。?? ? ? 、????? 、「 」?? 。 、??? っ 。? 、?? っ 。?? ? 「 」 っ???、 、?? 、?? ??? ???? ? 。???????????? ??? ??????
???????????? ???
（58）
?????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ? っ ? ????っ???? ??? ??? ? ??? ??? ? っ ? ??
????????????? っ 、???????? ??? ??? 。?????。 ?????????????っ?????っ ?っ ????????????? 。?? ? っ ゃっ?? ?? ?。?? ?? （ ）
…??????? ??＝???＝?＝ ?????「????「?＝??＝?「 「＝?? …??? 「＝??＝????＝???? ? ?? 「 ＝＝ ＝ ???? ＝??? ????＝???＝ ?＝?????????? 、?、 ???? ?? 。?? ? 、 、 ー??ー ? 、 「 」?? ? 、????????? ???。???? ー 、?? 。 ー 。?? ???? ?? っ?、 ? 、 、?
????? 、?? ? ? 、?? ? ?「 」????? 。 ??????? 、 、?? 。?? ??? ?? ? ??? ? 。 「 」?っ 、? 、?? ?? っ?? 。??? ー
????。?????????????????????、??????????????? 。?、 ??????? っ?、? っ????? ? 。??? 、?? ? 。?「??? 」?? 、 ???…?? ? 。 ?ー?? ? 。??「? っ ??? 」 ????、 ? 、 ??? ??、 ?????? 。 ? っ??????????????? ??????、?? っ ゃ 、????? 、??? 「 」?? 、?????、 ?? 。
（59）
??????????????????、?????、 ?????????????????? ? っ 。 ー?? 、 「 」?? ? 、?? ? 「『 ．??』 ? ? 、?? ?っ ? 。???? ??? ? 、?? 。 ??? ? ?、 ??? ?、 「 」?? ? 。??????? 。 ??? ??? ? 、????? っ ? 。 、?? ????? ??? 、?????? 。???????、???、?? ? 。
???????????、?????????? ー ? 、 ?????「????????」????????? 。?? ??、 ???? っ っ 、?? 。?、 ? ?。
．???????、??、????????
??? ? 、?? ? ?? ?
??????。??????????????? ? 、??? ???、 、 ??????? ?、??? ???? っ??? ? 。??? ? 「 、?? ??」 っ 。??? （ ）




??、?????? 。?? ??「?? 。 （ ）??? 」 ? ー ゃ?? ?。?? 、 ? （?? 、 ）?? 。? ? ?
??。???? 「?? ?」 。??? ? 、 ??? 、 ??、 ?????? 「? ????」 ???。 ? っ 、 、?? ??????? 。??? 、?? 、?? ? ? っ っ??? 、 、
（60）
??????????????????。?? ????????、? ?????????ょ?。? 、?? ?、 、 ょ??? ?。? ???????? ? ? 。??、?? ? 、











??????、???????。「 ? 」?、 ??? ? 、 ?「っ?ゃ?????」??、??????????? ? 。 ?? ??
ょ?、??????? ??? っ 、??? ?「????、???????????、?? ? 、 、






????????????????????。???????? 、 っ 、 ??????? ? 。??? 。 「 」 っ ???『 』 。????? ? 、??? ? 。 ??、???? 。??? 、??? っ 、 ? ????????、 。??? ??????、 ???? 、 。 、 ?
????????????????????????????。?????????????、?????????????、 。???「?」 っ 、??。 ? 「 」 ? 、???????? ???。????????? ??????? っ 、?っ? 。?。? っ 、?っ? ?ょ 。 っ???、??。? ? 、っ?、?っ?????? ? ? ?????。??? ? 、 ? ??????? 。 ? ???? ??? ?? ? 。??? ? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? っ 。?? っ 、??? 。??? 、??。 ????????、????????????。????? ? 。 、?? 。 ? ィー 。??? ??? 。「 、??? 、??? 」。 ? 、 ……??? 、 っ?? 。 ??? ?。 ????????、 、????? 。 、?? 。 「 、 ??、? っ 。?? ????っ ?、 ??? っ 」。




?????????、???っ?????、 ?。??、?、??? っ ?????? 、 ??? 。「?????????? ? ?
??っ? っ 、????? ? ???。??? 、 ?っ??、?????????? ……」「?????、?????ッ??ー?
?っ???」?? ???? ? ? 。
「?ッ??ー ? 、
????





????、???? 」???ーッ?? 。??っ 、 ?「??? ?」??っ 。??、? ??。 っ?っ? 。 ???? ? 、?? ?。??? 、??っ?「???????」 っ? ???。 ?、 ? ? 。 ．?? ? っ 。??? ?? 、 ??? 。
（64）
????????????、???????????????。???ゃ???????っ 。「???、?ゃ ????」
??? ??? 。????? ?っ???? 、 ?????? 、 。????? 、 ??? 。??、 ? っ 、????? 。?? 、 っ??? ー ??? 。?? 。?? ? 。??、 ャ っ??? ??。 ?? ????、 ?っ???。 ?? ???? ???? ?っ?、 ゃ???? ?
????????。??????????????????????????。 ??? ?? 。??? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、 「 」っ?????。?「??、???」????? 、 っ?? 、 ?????? ? 。??? ??? ?っ 。?、? ? ょ ??????。? ? 、?、 ? っ? ?。??? ? 、 ? 、??? っ っ???。???








?．。【????????????????????ー??、?????? ?。??? ー 、 ? ???????????、???????、??????????? ????? 。 「 」??「 っ ? ????ょ?」?? 。 ? 「 ? 」「?? ? 」 。????、 、??? ー??。?? ?っ 、??? ?、?? 。








?????????????????、??????????? 、 ゃ ???? 、 ???? 、??? 、 。??? ???、???????????
一人当りの国民所得表1
19131920192919381950監986 且987
世界平均 細 価 615㎝ 78015251550
米　　　　国 23252425加 2700伽 66756825
日　　　　本 700725蜘 1125脚 5775900
イ　ギ　リ　ス 1700 180018352075㎜ 伽 ㎝
西　ドイ　ツ 且700105016752450㎜ 5825975
イ　タ　リ　ア 1050105012201220 12753800㎜
ソ　　　連 細 120獅 64011003750㎜
中　　　　国 125 130 135 130475500
発展途上諸国 180 180 180亜 5 泌 400415
東欧社会主義
剥早
iソ連を除⇔　　　　　　且 細 細 　800P 細 123541004150
??????????。????〜???????????
??????????????????????????
??? ? 。 ? 、?????っ ?。 ? 〜??? ??? ???? 、 ?????、? ? ? 、??? っ 。??????? 。???????????????? ?、???




?????????????????????????、???? ????? 、 、?????っ?。?????????、 ????????? 。??? ??、??????、 ?????? ??っ?? ?? 。??? 、 ????? ? ???? ??? 。??? 、?? ?? ???? 、 っ
??ー??????????、???、???????????っ??????、????????????????????????。?????????????????????? ? ? 。????、??、?????????、?????、???????????? ?っ 。??、 ? 、???????? っ っ 。?? 、 ? 、??? 。?? ↓ 。????（ ） （ ）??。 ?????? 、??、 ） ? 、（一
??????????????????????????
????? ?ー ョ （ ） 、 ????????? 、 、 （
??????）、??????????、?????????????、???????（??）???????? ? 、???????????????っ 。 ?（??） ? ???ヵ????、? 。 っ?。? （ ）??? ? ー 。???ー???? ? ? ー 、 ッ ? （?）。 、 ? 、??? ? っ 。．????????????????? ?、??????????? 。 ????????、 っ??? ???っ? ? っ 。??? ? 、???????? っ 。?? 。?? ? 。???。 ?????。??? 。 ? っ??、 ? っ
?????????????????っ??????、???????????????????????ー?ッ?ー??っ? 。 ? ーッ?ー?????っ???。??????????????????? 、?。?? ??。? 、 っ 、???????? ? ー 。??? ? ???????。?? ? っ??? 、 。???????? ?? 。??、 っ 。 ←←??← っ??? 。??ー? （ ）??? ? っ????? ???? 。??? 、 ?? ?。 っ???、 。 ッ ? ?
（69）
???、?????????。??????????????? ? 。??? ?っ????? 。 ??? ? っ 。??? ? ??。???? 。?? っ 。??? っ 。??? ? っ 、 ???? っ っ 。??? 。 ー ョ??? っ ……?? っ??っ???、 ? っ ?、?? っ 。 ??? ? 。????? 、 ? （??）??? 。
?????????????。???? ???????????????? 。 ??? ????????????? ?、 。????? ?? ? ? っ 。??? 。???、 （ ） 、?? 、???、?? ?。???ー。??? ? っ 『 っ??? 』??、 『 ゃ???ょ、 っ???ょ』 。??? 、 。????っ っ 。? ……??? 。??? っ? 。 、 っ???……。 ? っ 。
（70）
???
????????、?????????????????、??????????? っ 、??? ? っ 、?っ???? っ 。 ?、????? 、??? ? っ???。??? 、?? ????。．、????。? ? 。 （??） ? ? ??、
??、?????。??????????、????????????っ?。???????、?????????????? ? 、 ? 。 ?????? ? 、 ? 、 ????。 ?? ????? ?、???????? ???? 。??? 。??? 、 、
?????????????
??? 、????? 、?? ???? っ 。?、? ?? 、 、 「 」?? ? ? 。??? ? 、 ?っ 、??? 、 「 」? 。??? 、??
?????????、 「 」?????? 、?ー???、???????????っ?。?????????? 。? 、????? ???ー? 。????? ? 、? ? ィ??? 。????? 、 ? っ?。
（71）





??????????、???????? ????、??? ??。??????、??? ???? っ 、 っ???。 、??? ???? ????、?? 。?「 ??? 」?「??? 」「 …… ……」? ? 、 っ????????。 、 ???? っ 、?????っ っ 。???っ 、 〜??、 ????っ 。 ???? ? っ
?。?????????、????????????????????????????っ?。??????????、






???????????????????ィ?????っ?????、??????????????? 。 っ 、ィ????? ? っ??????????、????? 、? ??????????? ? ょ???、 、??っ 。??? 、??? 、?? っ ??? ? 。??? っ???、 。??? ???? 、 ????、 ??? 。 ー ッ??? 、?????? ? 、 。
????????っ????????、?ょっ????? ? 、 ? 、??? ??????????????? （〈? ）、?????? 。 ?????ェ? ?? っ???、 ? っ?、? 。????? ? ???? ???? 。????? っ ? （ ）?、? ????、 ? ????????? 。 ??、?????? ? ?、 ??? 、??? ?? ? 、?? ?? っ???、? 。 っ??? っ ? ? ? 、ょ?? ? ー 、?????
（74）
警?








??、?っ?????????????????。????、??????? っ 、??? ? ? ????。??? 、 ? っ 、??? っ ? ?。??? 、 ????? 、??? 。 。??? 。??? 、 、??? 。??? 。??? っ 。???っ 、??? 。??? ????。??? ッ ィ???っ? 。 、??? ?? 、????。 、??? ?????。
???????、???????????、?? ???????????????????、? ー?? っ 、 ?、????? ?? っ ??? 、 ? ．????、????????????。
??????? ??? っ?? 、 。 、?? 、??? っ?? ? 。????。 、 。?? 、 ???、?? ? 、?? 。?ィ ?? ????? っ?、 ? 。 、?? っ?。?? ?、 ?? ィ??????（ ??? 、????????? ?っ? ）?? ??、??? ? ?。っ???、?????????、?????????? ??? っ 。??。?? ???っ 、 、










?????????。????????? っ?????。??? ???? ?、? ?、 ?????、 っ ? 。?? 、っ?。??????????????、????ー?? ?、 ? 、?? ? 。 、







?????????????っ?。?? ?????、?????、??? 、 。??????っ?。??????????「 ャ ?」??? 。?っ? ?? ャ 。?? 」?????。??? ? ?、 ャ????? 。?????????、? ー??。???? 。??? ? ??「 」?ー? ー 。 …「??????????????、
????? 」
「????? っ ょ 。
????? ょ ?
??」????????????、??。??? ??????? ??。「 」?? ?? 、「???????????????」「????、?ょ?ょ???」?? ??、?? ? っ?? 、 。?????????????。???????? ? ? 。
????、っ???。???????????? ?… …????? っ ??…??? ー ???? っ ャ?
?? … …?? っ…?? ょっ????????? …





?????????????????????????? ? ?????????? （? ） っ???、 『 』 ? ?ッ??? ??。????????? ???。?? 、 、??? 、 ? 、?? ???、 、 ????? ?? 、 っ?。 、 っ??? ? 。??? ? ?? ? 。 、 ? ??? ? 。「?????????、???????????。??





???????????「????」?????。????????????????????????、????????? っ 。 ? ? っ??? 。??? ?っ 。????? 『 』
翁
嘱兀ﾈ10ミf?、
???????????、???????????????????????????????。????????? っ 、 ???っ 、 、 っ??? っ 。??? っ 、?ャ? ャ っ
?? ????。??????? 「 ッ?????????????」??? 、??? 、 っ?? ? ? 。（?ッ ）
（78）
子内山叉ζ絵
?????????????、????????????、???????っ???ャ???????????? 。 「 ? 」 、????ョ???。??っ????????ョ?????????、? っ 、 ? ????ョー ???????ー????????????? っ? 。 っ
?









???? ? ー 。 ???ィ???ャ?? ???、????? ゃっ ???? っ ? 。 ?????? 。 っ ? ? 、?????????ょ?。???????????????




??っ??、???????「???」?????、? ?。 、 ? ??? っ?。?? ??、 、?? ? ???????? 。?????、 、 、?? ?、?? ? ? ォー?? 、?? ? っ 。 、?? ? 、っ?。????? 、??っ?? ー 、 ョ っ?。 ? ? 、?? ?、 、 っ?。 ?????????、 ?? ?? ?っ 。????? ?、?? 。?、????? ??
????、????????????????。???????????????、???ッ ? っ っ 。 ???? ? 、?? 、 ? っ っ??。 ? っ 、????????? ? っ 。?? ?? 、?? 。 、 ? っ????、 、?? ? っ??。 ????っ??? 、????? っ ? 、 っ?? ?? ?、???っ?? 。 ??? 。??、 ? っ?。 ? 。?? ?? ?? 、?? ? 、?? ? 。
????
?、???「?」?????????????。「?」 「?」? ??????ー 、??? っ 、?? 。?? ? 。?? ???ョ ?? ? ?、?? ? ?? ? …????。?????? ?? 、??、 。 ??? 、 っ 「 ー 」?????????っ?。??? ? 、?? 『 、 ? 』??っ 。?? ? 。??、 ? ?? っ ゃ?? ?? 、 ? ??? ? ? っ 。??? ? っ ???、?????っ 。 っ
（80）
?「??????」??????、?????? ? ? ??? ? ??っ?。? ????????????? ?????。（??? 、 っ?? 。）?? ???、 、?? ?? 。っ???????。???、???????
????、、 、?? ??っ ? っ?? ?、 、?? ? ? 、?? ? 、 ??? ?、「 」 ー ????っ 、 っ 。 、?? ??、 ? 、?? ? 。「 」．? ??ー っ 。?? ?? 、?? 。 ?? ???、? ????? っ?。?? ???? ? 、?? ? っ 。， ッ?
?????、????????????、????????????っ?。?? ?????? 。 ???? 。??ー ????? ? 。???? ? 、 ??? っ 。??? っ 。? ??「 っ っ 、?? ? 、????? ??? ?、 っ?? っ 」 。 ???、 ? ? ?「?? っ 。 。?? ? ??ー ? 」 ?????? っ ?。 ォー???。 、 。????? っ 。?? ?? っ 、?? ? 、「 」?? っ? 、?? ?? 「 」「?? ? 」 ?? 、?? ? 、





?????????????』?? ??????????? ?、 ?、???? ? 、 ??? ?? ??? ?、 ? 。??? ? 、??????? 。 ? 、?? ??? ??? ? 。??? （ ）
『?????????』
???ー?「?」??? ? ?「?????」?「???」?????????????????。??????? ? ? ィ っ??? 「 ゃ 、??ゃ??????…???????ー? 。????? ?? 「 ? ??? 」ー? 、? 、 っ?????、 。「?????っ?????????????
????? ??????。?? 、? 、?? ? ????? ? 」?? ? 「 」 。??? 「 ー?? 」 。?? ?? ?「 」 、?。? ? （ ）
『???????????
???????』?????? ???????????? 、?????????、????????????? 。 ? 「 」 、??? ィッ 、?? ???????。??「 ? 」 「??ァ???ー 」「?? ? 」「?? ? 」 。??? ? ???。?? （ ）『??????????????????』
??????? ????? ??、 ???????っ??? ? ?? 。?? っ 、 ??? 、?、 ? ? 。「?」???ャー ー ? 、?? ????? 、????? 、??。 。 （ ? ）
（82）
『???
?????????』?? ????? ? ?? ???「??????」。? ゃ、 、???、 ? ??。??「 ? 」 ?????、 ????? ? 。??っ 。??? 、 「 」?? ?? ?。?「 」? っ ?っ 。?? ? 。 ?? っ 。??? 、 、? ?? 、?? ? ?? ? 。???、??? ?????? ?、????? ?っ 。?? 、 ?????、????? 。 ??っ っ?? ?。．（ ? ???）
『??????』
????????? ?????????、???????????????、???????? っ 。?? ?。?????? ? 、??? ??? 、 、 ー 、 ー …?? ?? ? ??????????っ?。?? ? 「??」 。「 ?」「 」「 」?? ?? ? 、?? ? 、 ? ?? 。??? 、 、?? 。?? ??? っ? 、 ??? ? 。?????、 ??ー ョ 。?? ?? 、?????、 ? 、 ?っ?。? （ ?＝ ?）
『?っ????????????』?????????????
?? 、??????? ?????????。 ー?、? 。?。 ?????? ?????。「??????っ???? ? ???? ????」? ?? 。 ッ?? ? ? 。?。 ?（ ー『???????ッ??ッ?
????? ??? ??? ? ????????? 、 ェ?? 。??? 。 、?? 、??、 ? ?????? ???? 、「?? ?? ?? 」 ? ????? ??? ? ??? 。（???????????????????）
（83）
????????????????
????、???????「??、?????? 」 ? 、 ? ??? ?。?? っ 。?? ? 、 ?っ??????、??????????????? ? 。 ? ???????? っ ?。?? ??? ????????? ??????。??????? ???、 ??? ? ??? ??。 ? 、．?????????? ???。
????? っ 、 っ????っ ? 。?? ? 。 「?」 「?」???? 。?? ?? ??? ? 。?? 、? ? 、? ??
??????????（??、???、??．??）???????っ????????????。 ?????? っ 。 ??? 、? ???? 、?? 。 「??」、? 、?? ? ?。???????、????????「??????? 」 っ?? 。 ? ??っ ???? ??? ? ??? ? ??? ? ? 。
?『??っ????』? 、「????? 、????? っ ? 、?? 、 ?? 、?? ???????、?、? 、????? 。??? ? 、??? ? ?、
……」?????????????っ????。?? ??? ??、 ??? ?、? ??? 、??????。?? ??、? ?? ??????????ー ー 。?? ??、???? ??? ??????（???????ヶ ）。?? ?? っ??????? ?、???? 。???? 》 ????? ?????? ???? ? ????? っ 、???????? っ 。??? 。 っ????? 。??
（84）
????????????????????? っ ?????。??? 、?? ??? ? ??（ ）????「 ? ?」、 ??????、?? ?、 、?? 。??? ? ????????????????、?っ??
????? 。 ???? ? 、??っ???? っ????。??? 、 、?? 、 ?っ?????。 ー 、?? っ ?、 ．????? 、?? ? ???????っ??? ? 。????? （ ）???? 、 っ 。????? ャ?? 、
??????ー???????。?? ?????、 っ??、??????? （ ） ?、????? ??? 、 ? っ?? 「 ??? 」??。? 、 ??? ? 。?? ? 、 っ ????? ? 。?? ? （ ? ）??? ォー??、 ??っ?? っ?? ? ?? 。?? …?????? 、 っ ??? 。?? ? 、?????…。?? 、 、???? 。?? ー? ? 。?? ? ? 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? 。 、 ?
??????????????????????????、????????????。? ? ?? ?（??? ） ???、?、 ー ?ュー????、 ォー?。 （? ?、 っ?? ? ）?? 、 ??? ?????、??? ???????」????? ?。? ???? 、??? ?? 。 、?? ?? ? 、?????????、 ????っ? ??? 。?? ??、 ォー ?????????? ? 。????? ?（ ）??? ? 。 、?? っ 。 ??? ?? 、?? ?? ? 。
（85）
??????「?ッ???」、??、????????。???っ???。???????????ッ??????????（???、?? ?? ） 。 ??? っ? 。 ?っ??? ? ? …… 、?? ? 。?? （ ）??? ? 、っ??????。???????、??????? ????、???? ????っ 。?? ?、 、 （?ょ ） ???? ??? ?? ? ?????。?? ?? ? ? ー??? 。?? 、 ．?? 、 、 ??? ? ? 。 ?「??? ?? 」 ュー
?? 。?? ?
?????????????????????、? ????ュー?ー????（?）?????????っ??? ? ? ? 。??? ??? ? ?????? ??? っ 。??? ?
????????????????? （?? ?ょ??、? ?????）?????? ょ 。?? 、?? ? ??? 、?? ?。? ?? ? ?、??????????????????????????????????? ? ? 。 ．?? ? っ 「???? っ 」?? っ ょ?? ? 。?? ??? ? （ ? ）??? ?ュー ー?? 、 ? ? っ?。? ?、? っ ??。 、?? ?? 、










?????????????〈?????〉?? ?????「??? ? 」??? ?。「 ? ?? ?????????っ?????、???????????? っ 。?? ?。? ???? 、???????? 、????? ??????、 、??っ?ゃ?? 。?? ?? ???? ??? 、 、
???????????????????。????????????? っ 。?? ?? ?、??? ゃ 。 ???? 、 ? 。 （ ）?? 。、? 、
?????????????〈?????〉???????????? ??
「???????????????????????????????????????、 、 ??。???、?? ????? 、








??????、??????????????? ?、 『ィー??????ー?ー????ー?ュ??????? 』????（ ????） 、?? ? ???????? 。 ?「 」?? 「 」?? 、 ?????? ??? ??? ? 、?? ?? 、? ????、 ???、 ? 〜?? ー ? （ ． 、?? ?? ュ?? ） ??、 ?
?っ?、?????????????、???? ?、? ?????。?? ?? ? ?「 、ュー?ー」???????。???????????、 ???????、????? 、 っ? ??? 。?? ? ? ??????、? ????、? ? ???。 ? 、?? ???????、? 。 、?? ??? 、 ーッ、 っ 。?? 、??? ? ??、 ?ュー ー??? ?っ 。?? ??? ? 。 「 ? ????? 、 ュー ー?? 」 、?? ? 。 ??、 ?? ? 。
????????、????????????? 、 ? 。?っ??、 ? ???????? ?、 「????? ??」、 。?? ?? っ? 、???ー? っ 。????????? 、 、?ー ? 。?「 っ 」????????。?? ?? 、??、 ??、??? ? 。??、 ? ? 、 ??? ? っ? 。 、?? ???? 。?? 、??? ー ? ? ? 。?っ ? ? 、??? ? 、 ??っ? ?。 「 」
（88）
っ?????。??????、?????「????????」 ??????????? 、っ?????? ?。??（???????）??????? 「 」、 ?????? ? 、 ょっ ???っ 。 「?? ?? ャ『???? ?、 ? 』??? 」 。??????。 、 、?（ ） 。??、?? 。 「 ?」?「??」?、? ?、 ??． ? 。??っ?? ??? ?っ? 、?? ? （ ッ?? 、? 、?? ? ）、?? 、 ォ ー ョ ー、??、 、?? ? 。?? ? 。 ?、 ?
??っ?????????????????????????????、????????っ 。????? ? 、??、 っ?? ょ????? 、??? ??? 。??? ?? 、 ょっ?? 。 （ ）?????、 、 っ?? っ ??。?「??」っ?、 っ 。??? 、っ????????????????????????。?? ? 「? ????、? ? 、?? ? 、 っ??? っ 、?? 。? ? ? ? ??? ?? 」? 、??? 「?、?、? ? ?っ?? 。 っ
??、???????????????????」 ?っ 。?? 「????????????」??????。 っ ? 、． ?（?）????、?????????????????ゃ 。 、????? ゃ ? 。
?? ? っ ??。?? ?? 。?? ?「 ???」 ?。 ? 。??、???? ? ? ??? っ???、 、????? ? ???。?????、 ? っ?? っ?????? ゃ??? 。??? ??? ?? っ?? ?? ?ゃ??? 。 ? ゃ 、 っ?? っ 、 っ っ?? ?? ゃ??っ 。?? ? ? （ ）
（89）
????????????、????、????「????????????????? ????? 〈 ????〉






????????????、??、???????、????? ー 。?? 、? ? ??????、??、???????????????????っ????。???????、?「???」?????????、??? ? 。?? ?? 「 」 、
? ??? ???? ?? ??? ?? ??? 。 、 、?? ? ?? 、??? ? ? 、 っ??。?? ?? ? 、 。 、??? 、??????????。??、? っ?? ッ?? ? っ 。??? ??? 、?。 「 ャ 」 。?? ?? 、 。?? ?? ? ? 。?（????）、 ?????? ?
（90）
??????????????ょ????? ?????????「?????????。????っ??????? ? 。?、 ??????????? っ???ょ ?。??? ? 、?。 ?????? 」（?????）????? （ ） 〜?? ?? ー （ ）?? ? ??? ????? ??????? ??? 「 っ 」 ??? ??? 「 、?? ?……」（ ） ??? ?? （ ）?? 、? 、 ? 、?? （ ） ﹇﹇????
???????????????? ?? ??? ????……??? ? ? ?????? ?? ????? ー 、 ??? （ ） （ ） ? ?ッ?? ???ー（ ? ）?? ?? 、 ィ ッ ョ???、????????、????????。?? ? ????「??? ? ?? 」?? ?「??????????ー????????????、 ? 、 ? ?????? 、? ?
?? 、 ??? ???。
??????????????、????、?? ?????????? ? 、?? ? 。?、 ? 、 」
（??、???????）
??????? （ ）?????? 、 ??? ???????? ??? ?? ????。?? （ ? 。。 ）????? 『????? ???
『???』???????????、「??、
????? 、??」?? 、 ?? ?????「 」 。 ??? 、????? 、 ??????????。?????＝ ＝?? （? ??? ? ? ??。
（91）
???〈???〉????????（????????????????????????????? ー ー?? ??????、? 、?? ? 。 ? ???、???? ? 、?? ? 、?? 。 ? （ ）〈??〉????????????（ ???〜?）?? ? ?? （? ）????????????????「 ????」?? ? ????? ? ?? 、「?? ? 」?? ??っ?。．??? ? 、 ??? ?、?? ?、 ?? 、 ??? ?? ? 。?? ? ? ? （? ）
〈??〉?「???」??????（????
??????????????????、???????? ????、?????????? ?? 、「 」「???」?? ?、「???」???????? ? 。?「 」?? 、??? 、?「 」???? ?? 。 （ ）〈??〉??????????（??????
??????? ? 、?? ????ー 、 ャ 、??? ャー ー?、 ? ??? ?、 「???? ?」 っ 。????? 。? ? 、??? ? ?。 「?? 、 」
????、?????????。?（????）
〈??〉????????????（???
??）?? ????、? ? 、?? ????「 ??? ? 」??? ? 。?? 、 ?? ?????? ?、????? ???。 ??????? 「 ?、?? 」 、?? ? 。（ ）〈??〉???????????????（?





???????????????「?????? 」?? 。「????? ????ー??????、 ???????????、? っ 」?、??? ? ???っ??、 ? ??? ? っ （ ）〈??〉???、??????（??????
????? っ??????? ??? 「 ??? 」 ???。???、 ? 。?? ? 。?? ?。 （ ）〈??〉??????????（?????
???? 、??? っ ????． ?? ?? 、「
?」????????。??????????? ? ? 、「??????」??「??」????????????? ??? っ 。?? （ ? ）〈??〉??????っ?????????（??????
??ァ?????? ?っ??? っ???、?????? 「 ィ?? ャー 」 。??? ? 、?? 、?? ? ??? ? 。
?? ? 。 （ ）
〈??〉????????????（??、
??????? ??? ? ォー?? ? 、??、 「? ???、 ? 」??、 ??? ??、 「?? ?? 」 。?? ? （ ? ）
〈??〉?????????（??????
????????、????????????? ? 、?? ??????????????????? 。?? 、 、??、 ??? 、??? ?。? ? （ ）〈??〉??????????????







































































































































































???ッ????ー?????〈???〈???〈???（???）〈?85????? ? ?????????12????? ??? ????（???????? ??? ??????? ?? ? ? っ?? ?? ?66??????? ?????????10?????????????12?????86???????? っ〈??????? ???? ?? ?? ???87??????????? 「 」 ??10???????、????っ????? 「 」 、12??「?? 」っ っ87? ????????????????? ??? ???? ??? ? ?
???? ュー ー、 ?88??????????
w韮…：徹》韮で◎只「§N◎τ…1
へ
?????????????ォー???????、??????????????。???、? ??? ?????、 ???、ゃ?っ ? ?。?、? ? っ?、 ?、 ??? ? （? ）?「??」??、? ???? ? 。????? ?????。?? 、??? 、 「 」?? ?、 ??? っ??? ?。 ?????? ? ???ー? 。 （ ）
????????????????????? 。?? 、 ???? 、 ?????? ?????????? 。 ????????????????
??? ????ー?? 。?? 。?（ ）?「?っ? ???っ?? ???? 。? ? ??? ? ? 」????? ???????ッ ー っ?? っ ォー ?。?? ????? ???っ? 。 ??? ? ??? ? 。 （ ）
???????????、??? 。?? ???????????（?）?????っ??? 、? 。?? ?、??? 「 」???????????????? ?? 。 ???
????ー 「 ?」。????? ?? ??? ?? ? 。????「?????」 。 （ ）　〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　　小学校は遠足の時のことで
　す。ルビー色の美しい果物を
　持って来た男の子の周りに，
　歓声をあげてクラスメートが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　集まったら，彼は全員に数つ
　　　ぶずつ分けてくれました。
　　ざくろには，そんなやさし
　い思い出があるんです。
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〈藤岡〉川島朝日堂く前橋〉ア
ルプス社、遊書館〈中之条〉
島村く渋川〉正韻堂
栃木県
〈字都宮〉杉山〈足利〉関口
〈栃木〉福田屋
茨城県
〈水戸〉ッルやB．C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
〈浦和〉岩渕、須原屋〈川ロ〉
新井、ブソクスサトウ、〈越谷〉日
野屋〈東松山〉比企文化社
〈和光〉山屋く狭山〉楓書房く志
木〉宮川　〈大宮〉阿里書房、
岩井〈飯能〉安藤芳文堂〈入
間〉ヤマトウ　〈熊谷〉神田弘
文堂〈鴻巣〉奥沢
千葉県
く船橋〉前原かっぱ西武B．C、
はつらつ書房〈松戸〉元山く津
田沼〉大和屋く佐原〉多田屋
〈市川〉大杉、千里堂く成田〉
中台書房く四街道〉モンジュ堂
千代田店　〈東葛飾郡〉ブソク
スさかさい
東京都
く千代田〉日成堂、書騨アク
セス、三省堂本店、書泉グラ
ン71東京堂、八重洲B．C、芸
能、笠原松文堂く文京〉ピッ
ピ〈豊島〉池袋、紀文堂、四
季書房　く墨田〉文栄堂〈杉
並〉木風舎、新愛、プラサード、
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（8月16日現在）
　たつみ書房、西荻、結、大正
　堂、みどり書房、山口〈新宿〉
　紀伊國屋、模索舎、風書房、
　伊野屋く渋谷〉すべーす・えい
　がさいく練馬〉いずみ〈葛飾〉
　略音堂、中村、稲田、大和〈世
　田谷〉やまべ、江崎、山下ドン
　書房く北〉愛京劇く大田〉三州
　堂、藤乃屋〈荒川〉昌栄堂〈江
　東〉吉田書籍部く品川〉雄文
．堂く目黒〉中川〈足立〉ブソ
　クスアオキ〈吉祥寺〉ウニタ
　書房く三鷹〉第九書房、た
．べもの村〈武蔵野〉いがらし
　く調布〉神代、小松〈小金井〉
　かごやく府中〉国府書店会、
　一二三書房く国分寺〉吉野〈国
　立〉増田、増田富士見台店、リ
　ーヴル三樹〈立川〉オlイオン書／．
　房、オリオンウイル店｛泰明堂li
　石井〈小平〉過量、明文堂、大
　島く清瀬〉マルオカ、飯田、
．省文堂〈町田〉久美堂〈日野〉
　二面堂、ブックス伊藤〈東久
　留米〉黒目書房　　’．一．・tf
　神奈川県　　．　〈．’　4．’　’
　〈横浜〉有隣堂、栄松堂、ども〆．
　だち、みど書房有文自縛修〆
　堂、水野、蓬莱堂、和田書房．
　〈川崎〉北野、早川、大塚、
　大塚読売ランド店、ホーエ
　イ川崎く相模原〉中村書房
　〈鎌倉〉大船書房　く相模大
　野〉相模書房〈藤沢〉東松堂
　〈茅ケ崎〉塩泉堂く小田原〉
　伊勢治〈平塚〉サクラ〈大和〉
　中央〈厚木〉内田屋書房、
　相田〈大和〉いずみ
　静岡県
　〈静岡〉吉見、江崎外商部
　く磐田〉あつみ〈浜北〉谷島
　屋〈浜松〉遠州堂、稲旧く沼
　津〉マルサン、ランケイ社〈清水〉
　戸田〈下田〉村上〈焼津〉谷
　島屋〈富士宮〉小長谷、〈榛
　原郡〉大石
　愛知県
　く一宮〉文正堂、資然堂〈名古
　屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
　書房西店、白揚、竹中、中日書
　房、きたやま、丸山、ちくさ正文
　館、兼松、丸善、前田、ポラン
　の広場く江南〉青雲堂〈豊橋〉
　文教、耕文堂〈豊田〉鈴彦
　〈岡崎〉カマクラ文庫〈尾張
　旭〉活人堂〈瀬戸〉三浦〈西
　尾〉黒部〈愛知郡〉日進書房
　〈刈谷〉酒井日進堂
　岐阜県
　く岐阜〉文光堂〈恵那〉松林堂
　新潟県
　く新潟〉栗山、万松堂、文信堂
　〈上越〉玉川、春陽脆く新津〉英
　進堂〈長岡〉覚張〈栃尾〉稲豊
　富山県
　く富山〉清明堂〈高岡〉清文堂、
　〈氷見〉布瀬善〈新湊〉川辺
　長野県
　く岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
　りょううん旧く長野〉平安堂く上
　田〉英文堂く飯田〉平安堂
　〈伊那〉矢島〈須坂〉山下〈上
　水内郡〉糀屋
　石川県
　〈金沢〉うつのみやセールスセ
　ンター、北国書林く鹿島郡〉
　八間
　福井県
　〈福井〉ひまわり、品川
　奈良県
　く天理〉海老山く奈良〉広谷屋
　南都書林、たけだ・・
　三重県　　　「．｝∴
一，：q松阪〉中村ζ葎勢〉古川く桑
　名〉潮y　　・詳
　大阪府　　　一『芝．．．
　〈大阪〉紀伊e甦’．ユーゴー、
鶴寿籍講顯蟹lll
・裾議鵬三論厳
i雌．青口塞圏〈東大阪〉ヒバ
　リヤ、栗林〈和泉〉かつらぎ
　〈豊中〉昌文堂、豊文堂、
　センリ、豊中文学館く高槻〉
　コーベブソクス西武、ダィハン
　書房〈池田〉春江〈岸和田〉
　斉藤〈堺〉ワールド、西村、清
　城堂、三教堂、登美屋、みいけk
　カツや書房〈茨木〉サノヤ〈寝
　屋川〉中村興文堂、寝屋川団
　地〈八尾〉西川〈吹田〉ハルヤ
　京都府
　〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
　中島書院、洛陽、ジュンク堂〈宇
　治〉大久保、京都書院、井田
　〈長岡京〉恵文社神足店く亀
　岡〉亀岡書房〈舞鶴〉舞鶴堂
　和歌山県
　く和歌山〉宇治、有馬〈新宮〉
　荒尾成文堂
　兵庫県
　〈神戸〉流泉書房、日進堂、文
　心血、幾久、明文館、漢口堂、
　中山書房〈西宮〉イカロス書房
　〈尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
　〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
　〈明石〉学友書房、原く豊岡〉
　ひさやく三木〉三木ブックス
　サンチラス〈龍野〉伏見屋〈加
　古川〉ユーカリ〈多紀郡〉小山
　〈宍粟郡〉安井
　岡山県
　〈笠岡〉池田成章高く井原〉金
　森〈岡山〉福島かねつき堂、
　丸善岡山く倉敷〉ニビスヤ
　鳥取県
　〈米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富士
島根県
く出雲〉武田く鹿足郡〉金山
文具店〈松江〉フックス文化
の友、園山〈浜田〉吉田屋
〈邑智郡〉森脇
広島県
く広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙乎堂〈尾
道〉花本、啓文社く福山〉岡田
山口県
く山口〉文栄堂〈厚狭郡〉佐々木
香川県
〈高松〉みやたけ
愛媛県
〈川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三〈北条〉片山
徳島県
く徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
〈土佐山田〉依光〈高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉北九州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、
積文題、金目堂、尾崎堂、高
橋、丸山〈筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはら〈EEIJII＞
石川〈久留米〉菊竹金文堂
江頭く筑後〉吉田〈大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
く唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
〈長崎〉好文堂、童話館〈松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
く熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫く本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
〈延岡〉池田く宮崎〉大山成文
館、岩印
大分県
く大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田〈日田〉文化書二?
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
く那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、群馬、宇都
　宮、茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　成躍、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大国女子、愛知
　教育、金沢、富山、和歌山、
　大阪市立、立命館、神
　戸、宮崎、高知、香川、鳴門
　教育、愛媛、琉球
〈読者の皆様へ　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センタ「」経由とご指定のうえ、ご注文下さい〉
